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Considerar prescrição de adição                                                       Prescrição de adição não indicada
Foria em VP
Endo Exo
Reservas fusionais positivas em VP
Normal a elevadas   Reduzidas
AC/A
Alto                           Baixo
Amplitude de acomodação
Reduzida        Normal
Acomodação relativa
ARP reduzida               ARN reduzida
Flexibilidade acomodativa
Dificuldade com as lentes negativas       Dificuldade com as lentes positivas
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